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“Barang siapa menghendaki kehidupan di dunia, maka harus dengan ilmu, dan 
barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan 

























Anugraheni Putri Sujiwa, J500100017, 2013. Hubungan Antara Penggunaan 
Kontrasepsi Oral dengan Kejadian Stroke Iskemik di poli saraf RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
 
Latar Belakang. Stroke merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia. 
Pada wanita, kejadian stroke iskemik bisa disebabkan karena penggunaan kontrasepsi 
oral dengan kandungan etinilestradiol dan levonorgestrel yang menyebabkan 
terjadinya tromboemboli pada pembuluh darah. Tromboemboli yang bersifat 
ireversibel ini akan menyumbat pembuluh darah otak dan menyebabkan kematian 
jaringan otak yang disebut stroke iskemik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penggunaan 
kontrasepsi oral dengan kejadian stroke iskemik. 
 
Subjek dan Metode. Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
metode case control. Populasi yang menjadi sampel penelitian ini adalah pasien 
stroke iskemik wanita dan non stroke wanita di poli saraf RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, dengan menggunakan teknik sampel Purposive Sampling. 
 
Hasil. Hasil penelitian dari 80 sampel, didapatkan 40 sampel stroke iskemik, 29 
(65,9%) pengguna kontrasepsi oral dan 11 (30,6%) bukan pengguna. Pada 40 sampel 
non stroke, 15 (34,1%) menggunakan kontrasepsi oral dan 25 (65,9%) bukan 
pengguna. Hasil uji statistik dengan uji Chi-square diperoleh P=0,002 (P<0,05) maka 
secara statistik terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral dengan 
kejadian stroke iskemik (OR=4,394; CI 95%=1,709-11,295). 
 
Kesimpulan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara 
penggunaan kontrasepsi oral dengan kejadian stroke iskemik di poli saraf RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta 
 








Sujiwa, Anugraheni P., J500100017, 2013. The Relationship between Oral 
Contraceptive Use with Ischemic Stroke Incident in Neurology Clinic of Dr. 
Moewardi General Hospitals Surakarta. 
Background. Stroke is the third leading cause of death in the world. In woman, the 
incidence of ischemic stroke can be caused due to using oral contraceptive with 
ethynilestradiol and levonorgestrel that cause blood vessel thromboembolic. The 
irreversible thromboembolic will be clog the brain vascular and cause the death of 
brain tissue that called ischemic stroke. Accordingly, this study aims to determine 
whether what relationship between oral contreceptive use with incident of ischemic 
stroke. 
Subjects dan Methods. The study design was observational analytic case control 
methods. Subject population was woman with ischemic stroke and woman with non 
stroke in neurology clinic of Dr. Moewardi General Hospitals in Surakarta, with 
sampling technique was purposive sampling. 
 
Result. The results were from 80 sample, there are 40 sample of ischemic stroke, 29 
(65,9%) using oral contraceptive and 11 (30,6%) are non users. From 40 sample non 
stroke, 15 (34,1%) using oral contraceptive and 25 (65,9%) are non users. Used of the 
Chi-square test statistics, obtained significant results with a P value = 0,002 (P<0,05) 
it means there is a statistically was correlation between oral oral contraceptive use 
with ischemic stroke incident (OR=4,394; CI 95%=1,709-11,295). 
 
Conclusion. From this study it can be concluded that there is relationship between 
oral contraceptive use with ischemic stroke inscident in Neurology Clinic of Dr. 
Moewardi General Hospitals Surakarta. 
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